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Kajian tindakan bunuh diri di kabupaten Gunung  Kidul, Provinsi Yogyakarta ini fokus pada 
dua Kajian, Pertama konstruksi media online lokal di Kabupaten Gunung Kidul terhadap 
tindakan bunuh diri. Kedua adalah atribusi keluarga dan masyarakat terhadap bunuh diri. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan untuk 
menganalisis pokok permasalahan yang pertama menggunakan adalah analisis isi kualitatif. 
Metode yang digunakan untuk meneliti permasalahan kedua studi kasus dengan teknik 
sampling purposive sampling.  Dari penelitian ini ditemukan bahwa Konstruksi media online 
terhadap tindakan bunuh diri ditemukan bahwa media massa mengkonstruksi bunuh diri 
sebagai tindakan yang terjadi akibat menderita penyakit tertentu. Hal ini berbeda dengan 
atribusi yang dilakukan masyarakat terhadap tindakan bunuh diri. Bunuh diri dianggap 
sebagai sebuah tindakan yang terjadi akibat banyak faktor seperti ekonomi, sakit, kekuatan 
supranatural dan sebagainya. Dalam teori atribusi faktor-faktor pencetus tersebut adalah 
atribusi eksternal. Sehingga jika dilihat dari teori atribusi, bunuh diri yang terjadi di 
kabupaten Gunung kidul adalah bunuh diri dikarenakan atribusi eksternal. 
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